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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Îêñàíà ²ÂÀÍÅÖÜ
Íîâ³òí³ ï³äõîäè â ìóçåéí³é ïðàêòèö³.
Ìàòðà/Ìóçå¿ Óêðà¿íè
(ç äîñâ³äó ì³ñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ ì. Íåò³øèíà)
Ç îãëÿäó íà øâèäê³ òåìïè ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, çðîñòàííÿ ïîïóëÿðíîñò³
³íäóñòð³¿ ðîçâàã, ïåðåä ìóçåÿìè ïîñòàþòü íîâ³ âèêëèêè ÷àñó. Ñåðåä íèõ —
íåîáõ³äí³ñòü çì³ùåííÿ àêöåíò³â ³ç ìóçåéíîãî àðòåôàêòà íà â³äâ³äóâà÷à. Ç³
ñë³â Ç. Ìàçóðèêà, óêðà¿íñüê³ ìóçå¿ «òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàëè â ³çîëÿö³¿ â³ä
ì³æíàðîäíî¿ ìóçåéíî¿ ñï³ëüíîòè ³ íå ìàëè çìîãè áëèæ÷å îçíàéîìèòèñÿ ç
òåíäåíö³ÿìè ðîçâèòêó ìóçåéíî¿ ñïðàâè â ªâðîï³ — îð³ºíòîâàí³ñòü ìóçåéíî¿
ä³ÿëüíîñò³ íà â³äâ³äóâà÷à, âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é…» [3, Ñ.7-8].
Ïðî òàêèé âàæëèâèé âåêòîð ðîáîòè ìóçå¿â éøëîñÿ ï³ä ÷àñ ñåì³íàð³â,
òðåí³íã³â, êîíôåðåíö³é, ÿê³ îðãàí³çîâóâàëèñü äëÿ ïðàö³âíèê³â ìóçå¿â
Óêðà¿íè â ðàìêàõ ì³æíàðîäíîãî ïðîåêòó «Ìàòðà/Ìóçå¿ Óêðà¿íè»,
³í³ö³éîâàíîãî Àñîö³àö³ºþ Ìóçå¿â Í³äåðëàíä³â.
Ïðîåêò ðåàë³çîâóâàâñÿ âïðîäîâæ 2006-2009 ðð. Âèêëàäà÷àìè ³
òðåíåðàìè âèñòóïèëè ïðîâ³äí³ ìóçåéí³ ñïåö³àë³ñòè òà ïðîôåñ³éí³ âèêëàäà÷³
ìóçåéíî¿ ñïðàâè Í³äåðëàíä³â ó ñï³âïðàö³ ç óêðà¿íñüêèìè êîëåãàìè. Ãîëîâíå
çàâäàííÿ ïðîåêòó ïîëÿãàëî â ³íòåíñèâíîìó îáì³í³ äîñâ³äîì ñó÷àñíî¿
ìóçåéíî¿ ðîáîòè, ðåçóëüòàòîì ÷îãî ìàº ñòàòè êðàùå óñâ³äîìëåííÿ ì³ñ³¿ òà
ìîæëèâîñòåé ìóçåþ â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³, ÿê³ñíå çáàãà÷åííÿ àðñåíàëó
ï³äõîä³â òà ïðàêòè÷íèõ ìåòîäèê ðîáîòè. Îòðèìàííÿì ñåðòèô³êàò³â òà
äèïëîì³â óêðà¿íñüêèìè ó÷àñíèêàìè ïðîåêò íå çàâåðøóºòüñÿ — öå êðîê äî
íàñòóïíîãî åòàïó, ÿêèì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïîøèðåííÿ íîâèõ çíàíü  ñåðåä
³íøèõ ÷ëåí³â ìóçåéíî¿ ñï³ëüíîòè Óêðà¿íè, ùî ìàº çàáåçïå÷èòè
äîâãîñòðîêîâèé òà ñèñòåìíèé åôåêò äëÿ âñ³º¿ ìóçåéíî¿ ñôåðè Óêðà¿íè. Äëÿ
³íôîðìóâàííÿ øèðîêî¿ àóäèòîð³¿ ïðî çàõîäè ïðîåêòó «Ìàòðà/Ìóçå¿
Óêðà¿íè» òà éîãî ðåçóëüòàòè, à òàêîæ äëÿ ïóáë³êàö³¿ ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â
ïðîåêòó, íàâåñí³ 2006 ðîêó ñòâîðåíî ³ ââåäåíî â ä³þ ñïåö³àëüíèé âåá-ñàéò
www.matramuseums.com.ua.
Ì³ñüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé ì. Íåò³øèíà ñòàâ, çà ðåçóëüòàòàìè â³äáîðó,
îäíèì ³ç ìóçå¿â-ó÷àñíèê³â ïðîåêòó. Ïðåäñòàâíèêè ìóçåþ áðàëè ó÷àñòü ó
ñåì³íàðàõ ³ òðåí³íãàõ, ùî ïðîâîäèëèñü çà òåìàìè: «Ñó÷àñíèé ìóçåéíèé
ìåíåäæìåíò» òà «Îñâ³òí³ ïðîãðàìè â ìóçå¿».
Òàê, ï³ä ÷àñ îñâ³òí³õ ñåì³íàð³â ï³äí³ìàëèñü âàæëèâ³ ïèòàííÿ:
ãîñòèííîñò³ ìóçåþ, ñòèë³â íàâ÷àííÿ, ö³ëüîâèõ ãðóï, ³íòåðàêòèâíèõ ïðîãðàì
ó ìóçå¿. Ï³ä ÷àñ çàíÿòü ãîëîâíèé àêöåíò ñòàâèâñÿ íà íåîáõ³äíîñò³ çàëó÷èòè
â³äâ³äóâà÷à äî îñâ³òíüîãî ïðîöåñó â ìóçå¿. ²íøèìè ñëîâàìè — äîìîãòèñÿ
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òîãî, ùîá â³äâ³äóâà÷ íå ïðîñòî ïàñèâíî ñïðèéìàâ ³íôîðìàö³þ, à ñàì
àêòèâíî «ðîçáóäîâóâàâ» ñâî¿ çíàííÿ, îïèðàþ÷èñü íà óæå íàÿâíèé äîñâ³ä.
Êðàùå çðîçóì³òè âàæëèâ³ñòü äàíî¿ òåìè äîïîìàãàâ ³íòåðàêòèâíèé ñòèëü
ñàìèõ çàíÿòü, êîëè óêðà¿íñüê³ ìóçåéíèêè àêòèâíî äîëó÷àëèñÿ äî òâîð÷î¿
ðîáîòè-ãðè ï³ä ÷àñ òðåí³íã³â.
Ñëîâî «³íòåðàêòèâ» ñòàëî äîñèòü ÷àñòî âæèâàíèì ó ëåêñèêîí³
«ìàòð³âö³â». «²íòåðàêòèâí³ñòü îçíà÷àº, ùî ó÷àñíèê ìîæå ñàì ñêåðîâóâàòè
çàõ³ä â ïåâíîìó íàïðÿì³, ìîæå ñàì âèñòóïèòè ³ îòðèìàòè ðåàêö³þ íà âèñòóï.
Â³äáóâàºòüñÿ ³íòåðàêö³ÿ, ÿêîþ êåðóº ñàì ó÷àñíèê», — ãîâîðèòü Ä. Ò³ììåð
[1, Ñ. 170]. Ïðè ³íòåðàêòèâíîìó íàâ÷àíí³ âàæëèâî íàäàâàòè ìîæëèâ³ñòü
äëÿ çàïèòàíü, äèñêóñ³é, âèð³øåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü, â³äãóê³â.
Ó÷àñòü ó ïðîåêò³ «Ìàòðà/Ìóçå¿ Óêðà¿íè» äàëà íàòõíåííÿ ³ ïîøòîâõ ó
ðåàë³çàö³¿ íîâèõ ³íòåðàêòèâíèõ ïðîåêò³â ó íåò³øèíñüêîìó ìóçå¿. Òàê,
ç’ÿâèëèñü ³ áóëè âò³ëåí³ â æèòòÿ:
· óðîêè ç åëåìåíòàìè ìàéñòåð-êëàñó ç âèãîòîâëåííÿ óêðà¿íñüêî¿
òðàäèö³éíî¿ ëÿëüêè (ïðîâîäèëèñü ï³ä ÷àñ ðîáîòè âèñòàâêè «²ãðàøêîâå äèâî»);
· ³íòåðàêòèâí³ çàíÿòòÿ «Êóëüòóðà äîáè ïàëåîë³òó», «Òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà»,
äå øêîëÿð³-ñòàðøîêëàñíèêè ìàëè çìîãó óÿâèòè ñåáå â ðîë³ ìèòö³â åïîõè;
· âèõîâí³ çàõîäè, ÿê³ îá’ºäíóâàëè ³ ä³òåé, ³ äîðîñëèõ/áàòüê³â: «Àíäð³¿âñüê³
âå÷îðíèö³», «Ìàñëÿíà, ìàñëÿíà, ÿêà æ òè ìàëà!..» òà ³í.
Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåííÿ ìóçåéíèõ óðîê³â, ïðèñâÿ÷åíèõ âèâ÷åííþ ³
âèãîòîâëåííþ óêðà¿íñüêî¿ ëÿëüêè ñòàëè íåïîâòîðí³ âèðîáè ó÷åíèöü, ÿê³
âîíè ïîò³ì ñòâîðèëè íà óðîêàõ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ó øêîë³. Äåÿê³ ç³ ñâî¿õ
âèòâîð³â ó÷í³ ïîäàðóâàëè ìóçåþ. ¯ õ äåìîíñòðóºìî ä³òÿì ï³ä ÷àñ ðîçïîâ³äåé
ïðî íàðîäíå ³ãðàøêàðñòâî ÷è íàö³îíàëüíèé îäÿã.
Ðîçïîâ³ä³ ïðî óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíèé îäÿã ÷è òî â ìóçå¿, ÷è ó øêîë³
ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ñïðàâæíº òåàòðàë³çîâàíå ä³éñòâî, êîëè ó÷í³ îäÿãàþòü íà
ñåáå åëåìåíòè êîñòþìà. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ðå÷³ ç íàóêîâî-
äîïîì³æíîãî ôîíäó. Âåëèêå çàäîâîëåííÿ äëÿ íàéìåíøèõ â³äâ³äóâà÷³â
ïðèíîñèòü ìîæëèâ³ñòü äîòîðêíóòèñÿ äî ñïðàâæíüîãî ëëÿíîãî ïîëîòíà,
ñïðîáóâàòè íà äîòèê äîìîòêàíèé ðóøíèê. Ï³ä ÷àñ îçíàéîìëåííÿ ç ì³íåðàëàìè
íà ñïåö³àëüí³é âèñòàâö³ ó÷í³ ìàëè çìîãó â³ä÷óòè íà äîòèê, ùî òàêå òàëüê ³ ò.ï.
Ï³ä ÷àñ çàíÿòòÿ «Êóëüòóðà äîáè ïàëåîë³òó» ó÷í³ ïåðåòâîðþþòüñÿ íà
ëþäåé ò³º¿ åïîõè ³ ïîòðàïëÿþòü â ³ìïðîâ³çîâàíó «ïå÷åðó» — ñïåö³àëüíî
îáëàøòîâàíó ëåêö³éíó çàëó ìóçåþ. Ïåðåä íèìè çàâäàííÿ — ñòâîðèòè
ìàëþíêè íà ñò³íàõ «ïå÷åðè» (íà ñïåö³àëüíîìó êàðòîí³, ïðèêð³ïëåíîìó äî
ñòåíä³â), àáî íà êàìåíÿõ (ÿê³ ëþá’ÿçíî íàäàâ àðõåîëîã, ñï³âðîá³òíèê ìóçåþ).
Ïîò³ì äåÿê³ ç ïðèñóòí³õ îçâó÷óþòü òà ïîÿñíþþòü, äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åí³ ¿õí³
çîáðàæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì çâè÷àíèé ìóçåéíèé óðîê ïåðåòâîðþºòüñÿ íà
íåçâè÷àéíèé çàõîïëþþ÷èé åêñêóðñ â ìèíóëå.
Íîâ³òí³ ï³äõîäè â ìóçåéí³é ïðàêòèö³.Ìàòðà/Ìóçå¿ Óêðà¿íè
(ç äîñâ³äó ì³ñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ ì. Íåò³øèíà)
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
²íøèé ïðèêëàä àêòèâíîãî çàëó÷åííÿ ó÷í³â — ïðîåêò «Ëàáîðàòîð³ÿ
ìîëîäîãî äîñë³äíèêà», ÿêèé áóâ ðîçðîáëåíèé òà âò³ëþâàâñÿ â æèòòÿ
íåçàëåæíî â³ä ìàòð³âñüêèõ íàâ÷àíü. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî óêðà¿íñüê³
ôàõ³âö³ âèêîðèñòîâóþòü íà ïðàêòèö³ íîâ³òí³ ï³äõîäè ìóçåéíî¿ ïåäàãîã³êè.
Â ìóçå¿ ó ðîçïîðÿäæåíí³ «ó÷í³â-íàóêîâö³â» îïèíÿþòüñÿ êîï³¿ ìàï,
äîêóìåíò³â, ë³òåðàòóðà, ùî ñòîñóºòüñÿ ³ñòîð³¿ êðàþ, à òàêîæ ëóïà, ë³í³éêè
òà ³íøå, ùî íåîáõ³äíî äëÿ ñàìîñò³éíîãî àêòèâíîãî ïîøóêó — äîñë³äæåííÿ.
Ï³äñóìêè ñâîº¿ ïîøóêîâî¿ ðîáîòè ó÷í³ ïðåçåíòóþòü ï³ä ÷àñ íàñòóïíîãî
åòàïó ïðîåêòó — ñâîºð³äíî¿ êîíôåðåíö³¿, çà ïåðåá³ãîì ÿêî¿ ñë³äêóþòü
êîìïåòåíòíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ìóçåþ òà â÷èòåëü-ïðåäìåòíèê.
²íòåðàêòèâíèé ìîìåíò âðàõîâóºòüñÿ ³ ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ âèñòàâîê.
Íàïðèêëàä, êîëè âîíè ñòâîðþþòüñÿ ³ç ïðèíåñåíèõ äî ìóçåþ ðå÷åé — ÿê îñü
âèñòàâêà «Ç ³ñòîð³¿ ôîòîñïðàâè», äå â³äâ³äóâà÷³, äðóç³ ìóçåþ ðîçì³ñòèëè ñòàð³
ñâ³òëèíè ç³ ñâî¿õ äîìàøí³õ êîëåêö³é. ²íøèé ïðèêëàä — âèñòàâêà äåìáåëüñüêèõ
àëüáîì³â, íà â³äêðèòò³ ÿêî¿ êîëèøí³ àðì³éö³ çãàäóâàëè ïåðåæèòå. Òàêèì ÷èíîì
ìóçåé ä³éñíî ïåðåòâîðþºòüñÿ, çà ñëîâàìè Ø. Øðåäëü, íà «ì³ñöå ïåðåæèâàíü»
[3, Ñ. 23]. Çàâäÿêè ñï³âïðàö³ ³ç â³äâ³äóâà÷åì ìóçåé ïåðåòâîðþºòüñÿ íà
êîìóí³êàö³éíó ñèñòåìó, â³í íå ò³ëüêè ïåðåäàº ³íôîðìàö³þ ïðî òå, àáî ³íøå
ÿâèùå, ÷è ïðîöåñ, à é çâåðòàºòüñÿ äî âíóòð³øíüîãî ñâ³òó â³äâ³äóâà÷à, âïëèâàº
íà éîãî ÷óòòºâî-åìîö³éíó ñôåðó [2, Ñ. 227].
Òåìà «Ñòèë³ íàâ÷àííÿ», ùî ðîçãëÿäàëàñü íà ñåì³íàðàõ, äàëà ìîæëèâ³ñòü
êðàùå çðîçóì³òè ð³çíèöþ ì³æ â³äâ³äóâà÷àìè — êîæåí íàâ÷àºòüñÿ ïî-
ð³çíîìó. Íàïðèêëàä, õòîñü á³ëüøå ëþáèòü ñëóõàòè åêñêóðñîâîäà, àáî ÷èòàòè
åòèêåòêè, à õòîñü — ïðîïîíóâàòè âëàñí³ âàð³àíòè âèð³øåííÿ çàäà÷.
Ïðèñëóõàþ÷èñü äî â³äâ³äóâà÷³â, ìîæíà îòðèìàòè ö³êàâ³ ³äå¿. Òàê, íàïðèêëàä,
îðèã³íàëüí³ íàçâè ïðèäóìàëè ä³òè äî îäíîãî ç ãîáåëåí³â, ÿê³ åêñïîíóâàëèñü
â ìèñòåöüê³é ãàëåðå¿ ìóçåþ. Îñîáëèâèé çàõâàò â ó÷í³â âèêëèêàëà
ìîæëèâ³ñòü âëàñíîðó÷ ï³äïèñàòè ðîáîòó íà ñïåö³àëüí³é åòèêåòö³.
Ç ìåòîþ çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè á³ëüø äîïèòëèâèõ â³äâ³äóâà÷³â áóëî
çä³éñíåíî ñïåö³àëüíå äîïîâíåííÿ äî âèñòàâêè êàðòèí ëüâ³âñüêîãî ìàéñòðà
². Êîï÷èêà, òèñíåíèõ íà øê³ð³. Ïðî ³ñòîðè÷í³ ïîñòàò³, çîáðàæåí³ íà êàðòèíàõ,
ìîæíà áóëî äîâ³äàòèñü á³ëüøå, àáî ïðèãàäàòè óæå â³äîì³ ôàêòè, ïðî÷èòàâøè
³íôîðìàö³þ íà îêðåìèõ àðêóøàõ, ÿê³ çíàõîäèëèñü ó â³äâåäåíîìó ì³ñö³ â
åêñïîçèö³éíîìó çàë³.
Ùå îäíà âàæëèâà òåìà — ö³ëüîâ³ ãðóïè â ìóçå¿. Äëÿ åêñêóðñîâîäà
îñîáëèâî âàæëèâî âðàõîâóâàòè ö³ëüîâó ãðóïó, äî ÿêî¿ íàëåæàòü â³äâ³äóâà÷³,
òîáòî ¿õí³é â³ê, îñâ³òó, ñôåðó çàö³êàâëåíü, ìåòó ïåðåáóâàííÿ â ìóçå¿ ³ ò.ï. Ç
ïðàêòèêè ãîëëàíäñüêèõ êîëåã â³äîìî, ùî ïåðåä ðîçðîáêîþ íîâîãî ïðîåêòó
âîíè, íàñàìïåðåä, âèçíà÷àþòü, äëÿ ÿêî¿ êîíêðåòíî ãðóïè ãîòóºòüñÿ çàõ³ä
÷è îñâ³òíÿ ïðîãðàìà.
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Íåò³øèíñüêèé ìóçåé îõîïëþº ð³çí³ ö³ëüîâ³ ãðóïè: ó÷í³, â÷èòåë³,
äîøê³ëüíÿòà, æóðíàë³ñòè, ïðàö³âíèêè ÕÀÅÑ (ÿê³ íåîäíîðàçîâî
îðãàí³çîâóâàëè âèñòàâêè ³ òâîð÷³ âå÷îðè ç äîïîìîãîþ ìóçåéíèõ
ïðàö³âíèê³â), ìèòö³, þí³ ïîåòè ì³ñòà (ïðè ìóçå¿ ä³º êëóá «Ë³òåðàòóðíà
êàâ’ÿðíÿ»), âåòåðàíè, ³íîçåìö³ òîùî. Îñíîâíà êàòåãîð³ÿ â³äâ³äóâà÷³â,
âèõîäÿ÷è ç³ ñïåöèô³êè êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ, öå – øêîëÿð³. Äëÿ òàêî¿ ö³ëüîâî¿
ãðóïè ðîçðîáëÿþòüñÿ ñïåö³àëüí³ îñâ³òí³ ïðîãðàìè. ßê âèÿâèëîñÿ, ìóçåé
óñï³øíî ïðàöþº ó ðóñë³ ñó÷àñíèõ ï³äõîä³â ó ìóçåéí³é ïðàêòèö³. Òàê, ùå äî
ó÷àñò³ â ïðîåêò³ ÌÀÒÐÀ, áóëè ñòâîðåí³ òà óæå ðåàë³çîâóâàëèñü ïðîãðàìè
«Ìóçåé — äëÿ äîøê³ëüíèêà» òà «Ìóçåé — øêîë³», à òàêîæ «Ìóçåéíèé
äåíü ó øêîë³».
Îäèí ç âàæëèâèõ ìîìåíò³â — òåêñòè ó ìóçå¿ — çäàºòüñÿ óñ³ì çðîçóì³ëèì,
îäíàê, ÿêùî óÿâèòè ñåáå â ðîë³ â³äâ³äóâà÷à, òî ìîæíà âèÿâèòè ³ ó âëàñíîìó
ìóçå¿ òå, ùî ïîòð³áíî ïîêðàùèòè. Äåÿê³ òåêñòè ïðîñòî íåçðó÷íî ÷èòàòè:
øðèôò íàäòî äð³áíèé, àáî åòèêåòêà ðîçì³ùåíà íàäòî íèçüêî ³ ò.ï. Çðó÷í³ñòü
îãëÿäó — âàãîìà ñêëàäîâà ãîñòèííîñò³ ìóçåþ. Ïîøèðåíîþ ñòàº ïðàêòèêà,
êîëè òåêñòè ñêëàäàº ïðàö³âíèê, íàéá³ëüø êîìïåòåíòíèé ó äàí³é òåì³, à
ðåäàãóº éîãî ô³ëîëîã. Ç äîñâ³äó ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ Àìñòåðäàìà, ÿê çàçíà÷àº
À. âàí äå Ê³ôò: «â³ää³ë îñâ³òè, ÿê àäâîêàò ïóáë³êè, ïåðå÷èòóº òåêñòè î÷èìà
â³äâ³äóâà÷³â òà ïîäàº êîìåíòàð³ ùîäî ÷èòàáåëüíîñò³, âèêîðèñòàííÿ ñêëàäíèõ
ñë³â òîùî» [1, Ñ. 195].
Îñü ëèøå äåÿê³ ïèòàííÿ, ùî îáãîâîðþâàëèñü ï³ä ÷àñ ñåì³íàð³â. Âîíè
îêðåñëþþòü âåêòîðè ðîáîòè ó ìóçå¿, ñïðÿìîâàíî¿ íà ãîëîâíå — â³äâ³äóâà÷à.
Ñï³ëêóâàííÿ ìóçåéíèê³â — âàæëèâèé ìîìåíò â ïëàí³ ïðîôåñ³éíîãî
çðîñòàííÿ. Ïðîåêò «ÌÀÒÐÀ» íàäàâ òàêó ìîæëèâ³ñòü. Â³äðàäíî, ùî ï³ñëÿ
ñï³ëêóâàííÿ ç ìóçåéíèêàìè âèÿâèëîñü, ùî ó êîæíîãî ìóçåþ — ñâ³é äîñâ³ä
íà øëÿõó çì³í. Îáì³í äîñâ³äîì, â òîìó ÷èñë³ îäåðæàíèì ï³ä ÷àñ
«ìàòð³âñüêèõ» òðåí³íã³â, äîïîìîæå óäîñêîíàëèòè íàø³ ìóçå¿, ñôîðìóâàòè
ïîçèòèâíèé ³ì³äæ ìóçåþ ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³.
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